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VARSITY HOP FRIDAY NIGHT 
Notables Meet With Doctor Sheen 
Msgr . F u l t o n J . S h e e n cha t s w i t h Rhode Is land d i g n i t a r i e s and 
m e m b e r s of t he T h o m i s t i c Gu i ld p r io r to his t a lk at the C r a n s t o n 
A r m o r y last S u n d a y a f t e r n o o n . R e a d i n g f r o m lef t to r i g h t : I ) r . Wi l l i am 
H. H o r a n . p r e s i d e n t of t he Doc to r ' s gui ld and c h a i r m a n of th i s yea r s 
Ca tho l i c C h a r i t i e s F u n d A p p e a l : G o v e r n o r J o h n O. P a s t o r e ; Chief 
J u s t i c e E d m u n d J . F l y n n of t he R. I. S u p r e m e C o u r t : Msgr . Sheen ; t he 
Very Rev . R o b e r t J . S l av in , O. P.; ,Mayor D e n n i s J . Rober t s . 
3 , 0 0 0 People Hear Lecture 
Given By Monsignor Sheen 
T h e " B r o t h e r h o o d of m a n w h i c h 
K a r l M a r x sough t in va in a n d "peace 
of m i n d " w h i c h w a s t he goal of 
F r e u d c a n o n l y be o b t a i n e d t h r o u g h 
a c c e p t a n c e of re l ig ion , so sa id Msgr . 
F u l t o n J . S h e e n . D. D.. in a t a lk b e f o r e 
m o r e t h a n 3.000 pe r sons at t he C r a n s -
ton S t r e e t A r m o r y last S u n d a y a f t e r -
noon . 
Msgr . S h e e n , p r o f e s s o r of phi loso-
p h y at Ca tho l i c U n i v e r s i t y , was in-
t r o d u c e d by Gov . J o h n O Pas to r e . 
w h o in t u r n w a s i n t r o d u c e d by the 
V e r y Rev . R o b e r t J S lav in . O. P.. 
p r e s i d e n t of P r o v i d e n c e Col lege . T h e 
w i d e l y - k n o w n C a t h o l i c l e c t u r e r spoke 
u n d e r t he a u s p i c e s of t he gu i lds of 
t h e T h o m i s t i c I n s t i t u t e . P r o v i d e n c e 
C o l l e g e l ay f o u n d a t i o n fo r t he s t u d y 
of p h i l o s o p h y a n d re l ig ion . 
S p e a k i n g on the s u b j e c t . " M o d e r n 
Sou l in Seach of God . ' Msgr Sheen 
sa id . " M a r x w a s no t a b l e to get t h e 
b r o t h e r h o o d of m a n b e c a u s e he l e f t 
ou t t he F a t h e r h o o d of God F r e u d , 
at a t i m e w h e n p e o p l e w e r e los ing 
the i r f a i th , m o r a l i t y a n d ideals , a n d 
w e r e l o o k i n g f o r p e a c e of mind , said 
it could be a t t a i n e d only by g iv ing 
f r e e e x e r c i s e to t h e l ib ido . B u t he 
had no ph i l o sophy of l ife. He fo rgo t 
h is f e l l o w m e n a n d t r e a t e d on ly in-
d iv idua l s . H e i gno red sin. t he 
F a t h e r h o o d of G o d a n d the r e d e m p -
t ion of C h r i s t a n d so w a s not ab l e to 
g ive p e a c e of m ind . " 
In an a t t a c k on F r e u d i a n psycho-
ana lys i s . Msgr . S h e e n m a d e it c lea r 
(Cont . on P a g e 
P Y R A M I D P L A Y E R S 
T h e ques t ions of t he w e e k : W h e r e 
a r e t h e P y r a m i d P l a y e r s r e h e a r s i n g 
" R e h e a r s a l " , t he i r S p r i n g musica l 
c o m e d y ? W h e n do they r e h e a r s e ? 
W h o is in t he s h o w ? W h a t is it 
a b o u t ? W h e n is it go ing to be he ld? 
We hope the a n s w e r s to these 
q u e r i e s wil l a p p e a r in n e x t w e e k ' s 
issue of t he COWL. Up unt i l yes-
t e r d a y , t h e p l a y e r s w e r e k e e p i n g 
e v e r y t h i n g a deep , d a r k secre t . 
Grot to Dedication 
Scheduled May 9 th 
T h e W a r M e m o r i a l G r o t t o of O u r 
Blessed M o t h e r h o n o r i n g the a l u m n i 
of P r o v i d e n c e Col lege w h o lost t h e i r 
l ives in W o r l d W a r II wil l be sol-
e m n l y de d i c a t e d S u n d a y . M a y 9. T h e 
$100,000 ed i f i ce is e x p e c t e d to be 
comple t ed in t i m e fo r t h e M o t h e r ' s 
Day ce remon ies , t he Rev. C h a r l e s H. 
M c K e n n a . O. P.. a n n o u n c e d today . 
T h e Mas t e r G e n e r a l of t he O r d e r 
of P r e a c h e r s , t he Most R e v e r e n d E m -
m a n u e l Sua rez . O P. , S.T.M.. J .U.D.. 
LL.D.. wi l l be p r e sen t to bless f h e 
S h r i n e . Ass i s t ing F a t h e r Sua rez wi l l 
be t he Most R e v e r e n d P a u l A. S h e k a n . 
O P . S.T.M.. J .C D T h e Very Rev-
e r e n d T e r e n c e S. M c D e r m o t t . O.P 
S.T.Lr. . LL.D P r o v i n c i a l of St . J o -
seph ' s P r o v i n c e and P r e s i d e n t of t he 
P r o v i d e n c e Col lege Corpora t ion , wil l 
p r e s i d e 
Fo l lowing the b less ing of t h e Sh r ine , 
t he Rosa ry wil l be rec i t ed by t h e as-
semblage . T h e P r o v i d e n c e Col lege 
G l e e Club, u n d e r t h e d i r ec t ion of t h e 
R e v e r e n d Leo S. C a n n o n O.P.. wi l l 
p r o v i d e t he chora l b a c k g r o u n d mus ic 
d u r i n g the Rosary . 
A spec ia l s e r m o n is be ing p l a n n e d 
for th is a f f a i r . T h e s p e a k e r is to be 
a n n o u n c e d sho r t ly . 
Fo l lowing the s e rmon , t he Very Rev-
e r e n d Rober t J . S lav in . O . P . P res i -
den t . wi l l a d d r e s s t he a s sembled s tu -
d e n t body and guests . Bened i c t i on of 
t he Blessed S a c r a m e n t wi l l close t h e 
re l ig ious ce remonies . 
F a t h e r M c K e n n a an t i c ipa t e s a v e r y 
l a rge a t t e n d a n c e on th is occas ion . 
I n v i t a t i o n s a r e be ing sen t to a l l s tu-
dents . a l umni , the f a mi l i e s and f r i e n d s 
of t he deceased, and to all t h e bene -
f a c t o r s of t he Col lege. 
A recep t ion fo r t h e f ami l i e s of t he 
deceased ve te rans , bene fac to r s , a n d 
t h e gues ts wi l l b e he ld on t h e l a w n 
in f r o n t of A q u i n a s Hal l . 
15 Upperclassmen 
Attain Membersh ip 
In Honor Society 
T h e Rev D M. Gall ' iher. O.P.. n e w -
ly e lec ted p r e s i d e n t of the N a t i o n a l 
Ca tho l i c H o n o r Society, and T h o m a s 
N e e d h a m . '46. p re s iden t of t he P r o v i -
dence College chap te r , disclosed yes-
t e r d a y t h a t fifteen m e m b e r s of th is 
yea r ' s g r a d u a t i n g class h a v e been 
e lec ted to t he society. T h e y a r e as 
fo l lows: 
M a u r i c e W. G r e e n s t e i n . Alvin G. 
G e n d r e a u . Rober t A Smi th . A l f r e d 
L. Boning . J o h n F. Dolan. and Ed-
w a r d F. O 'Nei l l . J r . . all of P rov idence . 
Also. A l b e r t F. T e t r e a u l t . a n d Wil-
l iam G. Cron in . bo th of P a w t u c k e t : 
E d w a r d A. C o r m i e r of N e w B e d f o r d . 
Williaim F. L y n c h of N e w H a v e n . 
J a m e s G. O 'Mal ley of C e n t r a l Fal l s 
Also: J e r o m e I. W e i n t r a u b of Woon-
socket . Eve re t t MoCaughy , J r . . of 
Wakef ie ld . R. I.. R o b e r t J . Te f f t a n d 
J o h n P. Deasy. J r . . both of R u m f o r d . 
R. I. 
T h e h o n o r society. F a t h e r Ga l l i he r 
said, is cons t i t u t ed to g ive r ecogn i t ion 
a n d e n c o u r a g e m e n t t o h igh s c h o l a r s h i p 
a m o n g the s t u d e n t s and g r a d u a t e s of 
Ca tho l ic col leges a n d un ive r s i t i e s 
" M e m b e r s h i p in such an associa-
t ion." he con t inued , "is a d i s t inc t ion 
e a r n e d by past a c h i e v e m e n t s a n d a 
s p u r t o w a r d m a i n t a i n i n g , t h r o u g h a 
fine beg inn ing a n d h igh t h ink ing , of 
a n e n d u r i n g p res t ige t h r o u g h o u t all 
the y e a r s of l i fe . " 
F a t h e r G a l l i h e r was e lec ted p res i -
d e n t of t h e society. Del ta Epsi lon 
( Con t . on P a g e 3> 
1948 Yearbook 
Goes To Press 
T h e 1948 ed i t ion of t h e Col lege yea r -
book. t he Ver i tas , has gone to press, 
and wil l be r e ady fo r d i s t r i bu t ion to 
all s t u d e n t s in May. it was disclosed 
last n ight . 
With 152 pages, n ine by twe lve 
inches in size, t he 1948 Ver i tas wil l 
be the l a rges t e v e r compi led and 
ed i ted in t he h i s t o ry of t he college. 
S t a r t i n g w i t h the 1947 Vars i ty base-
bal l season, all ac t iv i t ies at t he Col-
lege a r e p ic to r ia l ly r e p r e s e n t e d up to 
t h e p r e sen t date . A special supple-
m e n t wi l l be pub l i shed in J u n e to 
comple t e i ts coverage of the academic 
yea r . 1947-48. 
Dan Di lug l io of New H a v e n . Conn. . 
(Cont . on P a g e 
G R A D U A T E EXAMINATION'S 
S t u d e n t s p l a n n i n g on going to 
g r a d u a t e school in S e p t e m b e r 
and who in tend t a k i n g t h e G r a d -
ua te Record E x a m i n a t i o n on May 
th i rd a n d f o u r t h m u s t reg i s te r 
wi th t he Ins t i tu t iona l e x a m i n e r , 
t he Rev . R. S. McGonag le , O.P., 
t o m o r r o w in room 220. Appl ica -
t ions wi l l be accep ted b e t w e e n 
n ine a. m. a n d f ive p. m. 
A dvance tes ts a r e ava i l ab le in 
t he fo l lowing fields: Agr i cu l tu re . 
Biological Sciences, Chemis t ry , 
Economics , Educa t ion , E n g i n e e r -
ing, F rench , Geology, G e r m a n , 
G o v e r n m e n t , H i s to ry , His tory of 
F ine Arts , H o m e Economics , Li t -
e r a tu r e , Ma themat i c s , Ph i lo sophy , 
Phys ics , Psychology , Sociology, 
and Span i sh . 
SENIOR OUTING 
The Sen iors will hold the i r class 
ou t ing n e x t Wednesday a f t e r n o o n . 
Apr i l 21st. Joseph W. McMul len . 
p res iden t , has announced . 
E d m u n d N. Pope is c h a i r m a n of 
the c o m m i t t e e in cha rge of a r -
r a n g e m e n t s . On his c o m m i t t e e a r e 
Wal t e r J . F lynn , A l e x a n d e r H. Mac-
Isaac. K e n n e t h E. Lyke . J o h n I. 
Dolan, and Rober t E. Roche. 
Brown And U. Conn 
O p p o s e Debators 
In Aquinas Lounge 
T h e Col lege d e b a t o r s a r e schedulec 
fo r two m a t c h e s th i s week . Tonigh 
they mee t B r o w n in an i n f o r m a l p a n e 
discussion in t he L o u n g e of Aquina< 
Hal l . On S u n d a y a f t e r n o o n they will 
engage 'the Connec t i cu t Un ive r s i t y dis 
putors . T h e topic f o r both contes ts wil 
be. Reso lved: T h a t a F e d e r a l W o r k 
G o v e r n m e n t Shou ld be Es tab l i shed . 
In a d e b a t e he ld last S u n d a y in St 
M a r y ' s Hal l . Brookl ine . Mass.. the 
P r o v i d e n c e Col lege Deba t i ng Society 
was ou tpo in t ed 3 to 0 b y t h e Boston 
Col lege Deba t i ng Society. 
An aud i ence of m o r e t h a n 300 peo-
ple was p r e s e n t . 
R e p r e s e n t i n g P r o v i d e n c e College 
w e r e C a r m i n e J . L o m b a r d i . '51. and 
R a y m o n d M c C o r m a e k . '50. w h o held 
the a f f i r m a t i v e of t h e ques t ion "Re-
solved: T h a t a F e d e r a l Wor ld Govern -
m e n t Be Es tab l i shed ." 
T h e Boston Col lege team, main ta in -
ing the nega t ive , w a s composed >i 
Wil l iam M u r p h y . '49. a n d J o h n P 
Kei l ty . '49. 
Each s p e a k e r was g r a d e d on such 
points as: k n o w l e d g e a n d in fo rma t ion 
of t he subjec t , a d h e r e n c e to issues. us<€ 
of Engl ish , voice, p l a t f o r m e t i que t t e 
persuas iveness , a n d rebu t t a l . 
C h a i r m a n fo r t he d a y was J o h n T 
Moore. '49. of Bos ton College, who is 
also p r e s i d e n t of ithe F u l t o n Debat -
ing Society. J u d g e s w e r e : E v e r e t t Mc-
Alevy, J . A r t h u r Donovan , a n d John 
J . Donovan . 
Neophyte Doctors Dress Battle Wounds 
Bru i sed sh ins and cases of a th l e t i c 
h e a r t s w e r e " g r i m " r e m i n d e r s to t he 
boys of t he A l b e r t u s M a g n u s Socie ty 
last W e d n e s d a y n ight tha t baske tba l l 
is not conduc ive to t he h e a l t h of " test 
t u b e t r i m m e r s . " 
Th is o u t b u r s t of " l a t en t " a th le t i c 
p r o w e s s was p r o m p t e d by a cha l l enge 
issued by the J u n i o r m e m b e r s of t he 
" Doctor ' s C l u b " to the i r sen ior b r e t h -
ern on the occasion of t he i r m o n t h l y 
meet ing , usual ly held in the Biology 
lab. 
Th i s i m p r o m p t u foo tba l l and la-
crosse ma tch took place in T h e H a r k -
ins Hal l a u d i t o r i u m amid a wi ld ly 
chee r ing t h r o n g of close to t w o spec-
ta tors . Said two h a p p e n e d to be pass-
ing th rough, so they were au tomat ic -
al ly conscr ip ted to act as s t r e t che r 
bearers . 
T h e f i r s t per iod ended in a tie. Both 
sides lost two men via the b loody nose 
d e p a r t m e n t . M i d w a y in the second 
period, t he J u n i o r s got rol l ing and 
by the t i m e the 'ftalf c,aime a round , 
t hey w e r e e n j o y i n g the c o m f o r t a b l e 
lead of " f i ve only s l ight ly b ru i sed 
sh ins" as aga ins t " two s t r e t che r cases 
and a black eye" for the seniors. 
T h e second half s t a r t ed off in sub-
s t an t i a l ly the s ame m a n n e r as the 
f i rs t . T h e only d i f f e r e n c e being an 
ag reemen t be tween the two t eams that 
t he nex t guy caugh t ho ld ing wi th both 
(Cont. on P a g e 6> 
Stan Moore's tO-Piece Band 
Features Vocalist, Lorraine 
Friday night, start ing at nine and continuing until twelve 
o'clock, the varsity athletes of Providence College and their guest: 
will crowd the floor of Harkins Hall for the last t ime this semes 
ter. The spring social season on Campus will open and close Witt 
the staging of the "Varsity Hop." a semi-formal affair which wil 
fea ture the music of Stan Moore and his ten "Masters of Melody.* 
• in addition to the smooth song 
stylings of Lorraine, long a cam 
pus favorite. 
I T i cke t s for this all Col lege dance 
I which is being a r r a n g e d by the Mono 
' g r a m Club may be had f r o m a n y o 
the c o m m i t t e e m e m b e r s at t h e dance 
booth in t he R o t u n d a or f r o m the 
a th le t ic o f f i ce in Donne l ly Hal l The 
bids a r e two dol lars 
The p ro f i t s rea l ized f r o m this dance 
will go t o w a r d the p u r c h a s e of swea t 
ers f o r t he sen io r a th le tes . C h a i r m a n 
F e r d Sowa expressed a hope at a 
c o m m i t t e e m e e t i n g last n igh t " t h a t t he 
s tuden t body would s u p p o r t this y e a r s 
dance and M o n o g r a m Club as whole -
h e a r t e d l y as t hey h a v e in the past . 
! S t a n Moore and his o rches t r a need 
no i n t roduc t ion to t he P ro v id en ce 
Col lege s t u d e n t body for t he i r per-
f o r m a n c e s at last yea r ' s A l u m n i Ball . 
M o n o g r a m dance, a n d F r i a r s F o r m a l 
w e r e h igh ly pra i sed . T h e Moore a r -
r a n g e m e n t s a r e p a t t e r n e d a f t e r the 
m a n n e r of t he la te Glen Mil le r s tyl 
ings a n d f ea tu re , also, s eve ra l new 
o rches t r a t i ons of p o p u l a r song h i t s 
H a r k i n s Ha l l has a s sumed m a n y 
d i f f e r e n t guises this y e a r for fes t ive 
occasions, and each t i m e the par t ic i -
pa t ing class o r o rgan iza t ion has come 
up wi th s o m e t h i n g n e w or nove l in 
t he w a y of decora t ions . W h a t t he 
decora t ing commit tee , headed by Ar t 
Weins tock . wil l h a v e th is y e a r has 
not as ye t been revea led but indica-
t ions poin t to a 'College Color" t h e m e 
in t eg ra t ed wi th na t iona l col legiate 
p e n n a n t s a n d banner s . 
Cowl Sponsors 
Press Meeting 
The Rhode Is land In te rco l l eg ia te 
Press Associat ion, of wh ich the P rov i -
dence Col lege Cowl is a c h a r t e r mem-
ber. wil l hold its n e x t r e g u l a r month -
ly meet ing , u n d e r the auspices of the 
Cowl s taff , in the Aqu inas Lounge this 
S a t u r d a y a f t e r n o o n . Apr i l 17th. 
The Cowl wil l be r ep re sen t ed at 
this m e e t i n g by Co-Ed i to r T h o m a s E 
F Car ro l l , s ec r e t a ry of the organiza-
t ion. and A r t h u r Rogers of the ad-
ver t i s ing s taff . 
O t h e r m e m b e r publ ica t ions a r e the 
B r y a n t " A r c h w a y . " t h e B r o w n "Daily 
CCon't. on P a g e 5) 
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| -:- EDITORIAL -> f 
'TIS SPRING 
We have been wanting to write a spring editorial 
for some time now. But every time we get into the 
mood for doing so, the weather suddenly becomes 
quite cool and we are tempted to publish a "snow car-
toon," left over from last winter. Those were real cold 
days, but, to get back to the subject of spring, the 
future looks good. 
Only about six weeks more of classes face us. This 
Friday there is the Varsity Hop, sponsored by the 
Monogram Club to buy sweaters for the College's 
athletes. Saturday afternoon the varsity nine plays its 
first game of the season on the home diamond. Then, 
too, the annual Junior Promenade is just around the 
corner. Altogether, the future looks pretty good. 
That is, it looks good, except for one ominous fact. 
FINAL EXAMS ARE ONLY FIVE WEEKS AWAY! The 
poor Seniors will get their treatment first. We can 
not help but feel sorry for the upperclassmen—at 
least, not when we know that the turn for the rest of us 
" to sweat out exams" comes the following week. How 
can a young college student 's fancy lightly turn to 
thoughts of baseball, college dances, and all the other 
signs of spring, when such a dire future awaits him? 
But things could be worse. For the next five weeks, 
all we have to do is "stay on the ball" with regard to 
our studies, and, when those finals which count one 
half of the semester's marks come around, we will be 
all set. There really is no need to be too apprehensive 
about the future. The situation is not so bad. Or is it? 
In The C O W L M a i l b o x 
M I L I T A R Y T R A I N I N G 
Editors: 
Concern ing the l e t t er w r i t t e n b y 
Sen ior Veteran" in last w e e k ' s 
COWL, it w o u l d b e an e x c e l l e n t idea 
t o e x a m i n e t h e m e r i t s of u n i v e r s a l 
m i l i t a r y t r a i n i n g b e f o r e f o i s t i n g it 
u p o n t h e g e n e r a l p u b l i c . 
I n t h e first p lace , t h e e l a s t i c c l a u s e s 
in t h a t l e g i s l a t i v e b i l l c a n b e so e x -
p a n d e d a s to i n f r i n g e u p o n m a n y 
r i g h t s t h a t A m e r i c a n s h o l d d e a r . T h e 
c o n c e n t r a t i o n of g r e a t p o w e r in t h e 
h a n d s of a f e w m e n w h o w i l l m o l d 
t h e i m p r e s s i o n a b l e m i n d s of y o u n g 
b o y s is a k i n to F a s c i s m in i t s worst* 
a s p e c t s , a n d . if it is o u r d e s i r e t o 
p r e s e r v e a n d s u s t a i n D e m o c r a c y , w e 
c a n n o t e m p l o y t o t a l i t a r i a n m e t h o d s t o 
fight ev i l w i t h a s i m i l a r ev i l . 
It i s t r u e t h a t w e d e s p e r a t e l y n e e d 
m e n f o r n a t i o n a l d e f e n s e . T h e p r e s -
e n t s o u r c e s of m a n p o w e r a r e t h e b o y s 
f r o m 18 to 21; t h e v e t e r a n s of W o r l d 
W a r II ; a n d t h e o r g a n i z e d r e s e r v e 
c o m p o n e n t s of t h e A r m y a n d t h e 
N a v y . Al l t h e s e m e n w i t h o u t e x c e p -
t ion s h o u l d b e a v a i l a b l e to t h e i r c o u n -
t r y d u r i n g a n e m e r g e n c y . 
S u c h a n e m e r g e n c y n o w ex i s t s . If 
it is u n f a i r to e x p e c t t h e c o m b a t 
v e t e r a n s to s e r v e aga in , t h e n , it i s 
a l so s u i c i d a l to e x p e c t y o u t h s t r a i n e d 
u n d e r t h e U M T p r o g r a m to b e t h e so le 
d e f e n d e r s s i n c e t h e y l a c k c o m b a t e x -
p e r i e n c e . 
T h e n , it is e v e r y a b l e - b o d i e d A m e r -
i can ' s d u t y bo b e a v a i l a b l e in t h i s 
c r i s i s . T h e r e can b e n o p a s s i n g of 
t h e b u c k f r o m v e t e r a n t o n o n - v e t e -
r a n o r v i c e - v e r s a . S u p p o r t l e g i s l a t i o n 
to s t r e n g t h e n t h e A r m e d F o r c e s b u t 
b e c r i t i c a l of s u b t l e p h r a s e o l o g y s u c h 
as a p p e a r s in t h e U M T bi l l . 
N a t i o n a l D e f e n s e i s e v e r y b o d y ' s b u s -
iness . L e t e v e r y o n e t a k e c o n c r e t e 
m e a s u r e s , so t h a t a n y h o s t i l e n a t i o n 
w i l l t h i n k t w i c e b e f o r e a t t a c k i n g o u r 
s h o r e s . 
A N O T H E R S E N I O R V E T E R A N . 
E d i t o r ' s N o t e : C o n g r e s s , r e p r e s e n t -
i n g t h e p e o p l e of t h e U n i t e d S t a t e s , 
w i l l e x a m i n e t h e m e r i t s of a n y U. M. 
T . bi l l . T o t h e b e s t of o u r k n o w l -
edge , al l p h r a s e o l o g y of s u c h l eg i s l a -
t ion is t e n t a t i v e , s u b j e c t to t h e a p -
p r o v a l of t h a t b o d y . T h e a b o v e w r i t e r 
po i se s t h e m o s t i m p o r t a n t q u e s t i o n in 
r e g a r d to a n y U. M. T. bi l l . H o w m u c h 
p o w e r s h o u l d t h e d i r e c t o r s of a u n i -
v e r s a l m i l i t a r y t r a i n i n g p r o g r a m 
h a v e ? 
- COMMENT -
ITALY A N D IMMIGRATION 
By W . P . A . 
U S E D C A R D E P T : 
" O u r B o y " K o s i o r h a s a t t a c h e d a 
n e w f e n d e r t o h i s O lds " , a n d n o w h a s 
d e c i d e d to h a v e t h e c a r p a i n t e d t o 
m a t c h t h e f e n d e r . L i k e b u i l d i n g a 
h o u s e a r o u n d t h e a s h t r a y , e h L e o ? 
J o h n H e n d e r s o n h a s r e c e n t l y p u r -
c h a s e d a '28 m o d e l A . T h e u p h o l s t e r y 
i s m i s s i n g , t h e e n g i n e is d i s m a n t l e d , 
t h e w i n d o w b r o k e n , b u t t h e s p r i n g s 
a r e good , a n d h e c a n a l w a y s se l l t h e 
t i r e s . H e a l w a y s w a n t e d a S e d a n " 
f o r t o w n use ! 
J o e H i c k e y h a s finally p u r c h a s e d a 
41 C h e v r o l e t . A1 H e a t o n h o p e s J o e 
w i l l u s e h i s o w n g a s n o w i n s t e a d of 
u s u r p i n g A l ' s . B y t h e w a y . g l a d t o 
s e e y o u b a c k A l ! 
M i g a s h o u l d d o s o m e t h i n g a b o u t 
t h a t M o t o r o l a " of h is . O n e h e a r s 
too m u c h M o t o r " a n d no t e n o u g h 
Ola . T h e o n l y b a n d y o u c a n t u n e 
in is L e a k y V a l v e s a n d H i s S i x C y l -
i n d e r s , " p l a y i n g t h e " I g n i t i o n S e r e n -
a d e " b y " T a p p i t . " 
CHATTER: 
Gil is , a l i a s P e t e P e t e r s . " h a s r e -
c e n t l y a c q u i r e d a c a n v a s s p o r t j a c k e t . 
I h o p e h e h a s r e m a i n e d w i t h i n t h e 
l a w . 
J . H a n l e y h a s h i s t r o u b l e s ! D a m p -
ness . e m p t y bo t t l e s , n i g h t w a l k i n g 
a n d a h a t r e d of c i g a r s m o k e h a v e 
h e r a l d e d a n e w a d d i t i o n t o " Y e F a m -
i ly Bi l l D e p t . " I s h e p r o u d ? T a k e a 
l ook a t t h a t c h e s t e x p a n s i o n . C o n -
g r a t u l a t i o n s to y o u a n d t h e Mrs . J o h n ! 
H o t R o d " M a d o n a is n o w d r i v i n g 
h i s t h i r d a u t o , a n d h a s j u s t w o r n 
ou t h i s t e n t h se t of " r e c a p s " . I ' l l b e t 
h e S L E E P S in a c a r . 
L o n g o v e r d u e O r c h i d s t o Bi l l o n h i s 
•Con t . o n P a g e 6) 
What Do You Think? 
• • • • • • • • • • • • • 
C o n d u c t e d by R I C H A R D A R N O L D 
Q U E S T I O N : Are you in favor ot 
C.M.T. and or r e v i v a l of the draft? 
A N S W E R S : 
L. P i c o n e ( F r e s h m a n - v e t . ) : Yes . 
t h e y w o u l d b e good t r a i n i n g f o r o u r 
o w n p r o t e c t i o n if t h e e m e r g e n c y 
s h o u l d a r r i v e . 
F r a n c i s C o u g h l i n ( S e n i o r - v e t ! : Yes . 
I a m in f a v o r of b o t h of t h e s e in 
p r i n c i p l e s i n c e it is o b v i o u s t h a t t h e 
c o m m o n good of t h e d e m o c r a t i c peo -
p l e s of t h e w o r l d is in g r e a t d a n g e r 
T h i s d a n g e r i m m e d i a t e l y d e m a n d s a c -
t i o n w h i c h w i l l p r o v i d e a d e q u a t e p r o -
t e c t i o n . 
S y d n e y Resnirk ( S o p h . - v e t ) : A 
t r a i n e d mili tary" f o r c e i s necessary ' 
W e h a d o u r l e s son of u n i p r e p a r e d n e s s 
a t P e a r l H a r b o r : s h o u l d t h a t s i t u a t i o n 
e v e r a g a i n a r i s e w e m u s t b e p r e p a r e d 
t o d e f e n d o u r s e l v e s . 
J . F a l v e y - S o p h . - n o n - v e t ) : It's O 
K. u n d e r t h e preva i l ing condi t ions 
H o w e v e r it ' r e v i v a l of draft) should 
b e d o n e a w a y w i t h w h e n w o r l d con-
d i t i o n s a r e m o r e stable. 
R. Rogers i J u n i o r - v e t ) : T h e o n l y 
r e a s o n f o r r e v i v a l of t h e draft w o u l d 
b e f a i l u r e of U M T.. U -M T. w i l l g i v e 
t h e y o u n g e r m e n (18-21) a good 
c h a n c e to adjust themselves . 
E. Su l l i van ( Soph. -non-vet >: I am 
i n f a v o r of U-M.T t o the d e g r e e that 
o n e ' s e d u c a t i o n s h o u l d not b e in ter -
r u p t e d . I t s h o u l d be mainta ined on ly 
By M. R. K N I C K E R B O C K E R . J R . 
T h e t e n d e n c y to p u t o u r f a i t h in 
t h e E u r o p e a n R e c o v e r y P r o g r a m a n d 
o u r h o p e s in a v i c t o r y f o r t h e C h r i s -
t i a n D e m o c r a t s a s s o l u t i o n s to t h e 
t h r e a t of S o v i e t e x p a n s i o n to t h e 
I t a l i a n p e n i n s u l a , i g n o r e s t h e f a c t t h a t 
t h e s e a r e t e m p o r a r y i n f l u e n c e s w h i c h 
a f f e c t o n l y c e r t a i n a s p e c t s of t h e p r o b -
l em of I t a l i a n r e c o v e r y . E v e n in t h e 
h a p p y e v e n t of a s u b s t a n t i a l t r i u m p h 
f o r D e G a s p a r i a n d h i s p a r t y , t h e r e 
w i l l r e m a i n t r e m e n d o u s p r o b l e m s t o 
c o n f r o n t h i m . A n d . as in t h e pas t , 
t h e C o m m u n i s t s w i l l b e on ly t o o wi l l -
i n g to s ieze u p o n f a i l u r e o r h e s i t a n c y 
in t h e i r so lu t i on . 
W h a t a r e s o m e of t h e s e p r o b l e m s 
w h i c h E R P wi l l no t so lve . ' P r o b a b l y 
t h e g r e a t e s t is I t a l y ' s o v e r p o p u l a t i o n . 
At p r e s e n t o v e r 1.800.000 p e o p l e a r e 
u n e m p l o y e d in t h i s sma l l , r e l a t i v e l y 
u n p r o d u c t i v e c o u n t r y . A m o n g th i s 
h u g e n u m b e r a r e m a n y v e t e r a n s , 
y o u n g m e n w h o f o u g h t in I t a l y ' s 
a r m i e s a n d w h o a r e p r i m e t a r g e t s 
f o r t h e e f f o r t s of C o m m u n i s t a g i t a -
t ion N o w . w h i l e it is t r u e t h a t E R P 
wi l l h e l p s o m e w h a t to r e d u c e th i s 
n u m b e r , t h e f a c t r e m a i n s , t h a t on t h e 
w h o l e . E R P is a p r o g r a m d e v o t e d to 
e s t a b l i s h i n g t h e m i n i m u m bas i s f o r 
e c o n o m i c s t a b i l i t y w i t h i n E u r o p e . In 
t h e ca se of I t a ly , w h i c h h a s c o m -
p l e t e d a b o u t f o u r - f i f t h s of t h e j o u r -
n e y b a c k to r e c o v e r y . E R P s e e k s to 
p r o v i d e t h e g a p b e t w e e n t h a t m a r k 
a n d f u l l r e c o v e r y . B u t it can b e seen 
t h a t t h i s is g o i n g to d o v e r y l i t t l e 
t o w a r d a n y l o n g - r a n g e s o l u t i o n of 
I t a l y ' s o v e r p o p u l a t i o n . All E R P wi l l 
d o w i l l b e t o m a k e it p o s s i b l e f o r 
I t a l y to a c h i e v e h e r m a x i m u m p r o -
d u c t i v i t y a n d t h i s is no t e n o u g h to 
s u p p o r t h e r p o p u l a t i o n . 
T h e a n s w e r o b v i o u s l y c a n n o t be 
s u p p l i e d b y I t a l y h e r s e l f b e c a u s e t h e 
u n t i l w o r l d c o n d i t i o n s a r e s t ab i l i zed . 
I d o n o t t h i n k t h a t t h e r e i s a n y i m -
m e d i a t e t h r e a t of w a r . 
G. M a n n a r e l l i ( S o p h . - v e t ) : S u r e , 
w h y n o t ? I t w i l l m a k e a m a n ou t 
of t h e w e a k l i n g . E v e n if C o n g r e s s d e -
c ides t h a t v e t s s h o u l d b e d r a f t e d 
aga in , w h a t ' s a n o t h e r y e a r ? A s l o n g 
as t h e y p a y m o r e m o n e y t h a n t h e y 
h a v e in t h e pa^t . i t ' s O.K. 
E. F a c h a d a i S o p h . - n o n - v e t ) : T a k e al l 
n o n - v e t s w h o a r e u n e m p l o y e d , a n d 
u n e m p l o y e d v e t s w h o w e r e no t o v e r -
seas, a n d a l l o t h e r e l i g ib l e m e n 18-21 
w h o b a r e l y m i s s e d b e i n g d r a f t e d b a c k 
in 1946 ( w h e n t h e d r a f t e x p i r e d ) ; 
t h e t r a i n i n g wi l l d o t h e m good-
Ed Q u i n n i S e n i o r - v e t ) . H a v i n g a 
l a r g e t r a i n e d m i l i t a r y f o r c e w i l l p r o -
t e c t o u r d e m o c r a c y . C o u n t r i e s w h o a r e 
a g a i n s t u s w i l l r e a l i z e o u r m i l i t a r y 
s t r e n g t h a n d w i l l k n o w of o u r d e t e r -
m i n a t i o n t o p r o t e c t o u r rich h e r i t a g e , 
s h o u l d t h e r e b e a t h r e a t a g a i n s t i t . 
W e s h o u l d b y a l l m e a n s , h a v e a 
. t r a ined f o r c e a t a l l t i m e s w h e t h e r or 
no t t h e r e i s a n i m m e d i a t e t h r e a t of 
w a r . 
D o n a l d S o l o m o n F r e s h m a n - n o n -
| a n s w e r l ies in i m m i g r a t i o n a n d t h a t 
i n v o l v e s t h e w i l l i n g n e s s of o t h e r c o u n -
t r i e s to a d m i t i m m i g r a n t s . Of al l 
c o u n t r i e s in t h e w o r l d t h e t w o mos t 
a b l e to a c c e p t i m m i g r a n t s a r e C a n a d a 
a n d the U n i t e d S t a t e s . As f a r as t h e 
U n i t e d S t a t e s is c o n c e r n e d , it is an 
u n h a p p y f a c t t h a t f o r a n u m b e r of 
d e c a d e s n o w w e h a v e h e l d o u r g a t e s 
o p e n o n l y a c r a c k . 
W i t h i n th i s c o u n t r y t h e r e a r e va s t 
r e g i o n s c o m p a r a t i v e l y u n s e t t l e d , b u t 
w h i c h a r e k n o w n to b e i n h a b i t a b l e 
p r o v i d i n g c e r t a i n p r o j e c t s such a s i r -
r i ga t i on w o r k s , r u r a l e l e c t r i f i c a t i o n , 
etc . a r e loosed f r o m the c h a i n s in-
f l i c t ed by a f e w s h o r t - s i g h t e d m e n . 
T h e c r y of • S o c i a l i s m ' ' a n d " C o m m u n -
ism"' h a s b e e n h u r l e d a t t h e s e p r o j e c t s 
It w o u l d be i r o n i c i n d e e d if t h e fa i l -
u r e to a d a p t t h e m a n d to a d m i t m o r e 
i m m i g r a n t s a c t u a l l y a ided t h e s w e e p 
of c o m m u n i s m a c r o s s t h e E u r o p e a n 
c o n t i n e n t . 
T h e r e is n o n e e d to p o i n t o u t t h e 
r i c h n e s s b r o u g h t to A m e r i c a by im-
m i g r a n t peop les , a m o n g w h o m t h e 
I t a l i a n s s t a n d w i t h t h e I r i sh as fo re -
mos t N o r is t h e r e a n y n e e d to p o i n t 
ou t t h a t t h e I t a l i a n s a r e a r e m a r k a b l y 
a s s i m i l a b l e p e o p l e w h o b e c o m e i d e n t i -
f i ed w i t h t h e i r c o u n t r y of r e s i d e n c e . 
O u r c o u n t r y is n o t o n l y a b l e to g ive 
s u b s t a n t i a l a id to I t a ly in t h e solu-
t ion of h e r p o p u l a t i o n p r o b l e m , bu t 
s h e s t a n d s t o b e n e f i t t h r o u g h t h e 
f u r t h e r d e v e l o p m e n t of h e r u n s e t t l e d 
l ands . T o b e s u r e , t h e r e a r e m a n y 
t h i n g s to b e c o n s i d e r e d ( such as t h e 
d i r e c t i o n of t h e s e i m m i g r a n t s to t h e 
wes t a n d s o u t h w e s t a n d a w a y f r o m 
t h e e a s t e r n c i t y a r e a s ) , b u t n o s i n g l e 
a c t cou ld p r o v e m o r e c l e a r l y to t h e 
w o r l d t h a t t h e U n i t e d S t a t e s does 
n o t s eek t e r e m a i n In c o m f o r t a b l e 
i so la t ion w h i l e p r o v i d i n g a do l e f o r 
d e s t i t u t e peop les . 
v e t c W e m u s t b e p r e p a r e d t o d e f e n d 
o u r s e l v e s aga in s t a n y n a t i o n w h i c h 
t h r e a t e n s o u r w a y of l i f e . A l a r g e mi l i -
t a r y f o r c e is t h e o n l y p r o t e c t i o n . 
E r n e s t N e w m a n ( J u n i o r - v e t ) : Mil i -
t a r y t r a i n i n g in a n y f o r m w i l l d o no-
body a n y h a r m , a n d if w e a r e e v e r 
t h r e a t e n e d b y a n y g o v e r n m e n t , w e 
wi l l b e p r e p a r e d . 
I n e n d e a v o r i n g to k e e p u p w i t h c u r -
r e n t e v e n t s , t h e " C O W L Reporter" 
was f o r c e d to c h o o s e t h e i m p o r t a n t 
q u e s t i o n w h i c h is a n s w e r e d above . Of 
course , a n a c c u r a t e p r o a n d con a r g u -
m e n t of t h e q u e s t i o n c a n n o t b e g i v e n 
b e c a u s e of t h e f e a r of s o m e to vo ice 
t h e i r o p i n i o n s A G A I N S T m i l i t a r y 
t r a i n i n g ; c e r t a i n l y t h e r e m u s t b e s o m e -
o n e in t h e C o l l e g e w h o c a n a n d wil l , 
w i t h o u t f e a r of b e i n g ca l l ed " c h i c k e n " 
o r R e d ", g i v e a v a l i d a r g u m e n t 
a g a i n s t t h e d r a f t . S p e a k up . M e n ! 
C e r t a i n l y , no t E V E R Y O N E w a n t s t t ie 
d r a f t , t h e r e f o r e t h e a b o v e a n s w e r s a r e 
no t n e c e s s a r i l y a c r o s s sec t ion of t h e 
o p i n i o n s of o u r s t u d e n t s . W e m a y b e 
w r o n g . You . t h e s t u d e n t , can t e l l us. 
DAYHOP DOINGS 
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Francis J. Coughlin 
Speaks In Boston 
O n Communism 
H a v i n g cove red such v a r i e d topics 
a s Ca tho l i c Ac t ion . L i t u r g y . I n t e r n a -
t ional Rela t ions , and S t u d e n t G o v e r n -
men t . t he second a n n u a l C o n g r e s s of 
t he N e w E n g l a n d reg ion of t h e Na-
t ional F e d e r a t i o n of C a t h o l i c Col lege 
S t u d e n t s c o n c l u d e d t h e m e e t i n g 
w i t h t h e h o p e tha t t h e Ca tho l i c s tu -
d e n t w o u l d t a k e a m o r e ac t ive in t e r -
est in c o m m u n i t y a f fa i r s . 
T h e N.F.C.C.S . to wh ich P rovudence 
C o l l e g e is a f f i l i a ted , is composed of 
Ca tho l i c Col leges t h r o u g h o u t t h e 
U n i t e d S ta tes . Ep i scopa l m o d e r a t o r of 
t h e N e w E n g l a n d reg ion is t h e Most 
Rev. R i c h a r d J . C u s h i n g . D.D.. Arch-
b i shop of Boston. T h e Rev. C h a r l e s 
M c K e n n a . O P . , is m o d e r a t o r of t h e 
P r o v i d e n c e Col lege de lega t ion . 
T h e Congress , w h i c h l a s t ed t h r e e 
days , w a s h e l d at t h e Cop ley P laza 
Hotel . Bos ton Col lege. Hote l Bos ton-
ian. and E m m a n u e l College; i t con-
sis ted of a d d r e s s e s by m e m b e r s of t h e 
c lergy, la i ty, a n d d e l e g a t e s of t he r ep -
r e s e n t i n g colleges. Mus ica l se lec t ions 
w e r e p r e s e n t e d by t h e G l e e Cluibs of 
Bos ton C o l l e g e a n d E m m a n u e l Col-
lege. 
F r a n c i s Cough l in , '48, r e p r e s e n t e d 
t he P r o v i d e n c e Co l l ege de l ega t i on 
w i t h an a d d r e s s b e f o r e t h e Congre s s 
on t h e ques t ion . " W h a t M a k e s a 
M a n a C o m m u n i s t ? " 
J U N I O R P R O M 
J u n i o r P r o m c h a i r m a n , George 
W. Hind le , J r . said last n igh t t ha t 
b ids wi l l be d i s t r i b u t e d t oday to 
those w h o h a v e comple t ed t h e i r 
i n s t a l lmen t s . T h e y can be ob ta ined 
at t he c o m m i t t e e desk in the Ro-
t u n d a or f r o m any of the c o m m i t t e e 
m e m b e r s . 
I t w a s also s t a t ed t ha t t h e r e a r e 
s t i l l a f e w b ids ava i l ab l e for J u n i o r s 
a n d m e m b e r s of t he o the r classes. 
H o w e v e r , b ids m u s t be o r d e r e d and 
pa id in f u l l by Apr i l 20th in o r d e r to 
fac i l i t a t e the a r r a n g e m e n t s for t he 
t w e n t y piece 'Band of t he Y e a r " of 
Ell iot L a w r e n c e , T u e s d a y . May 4. at 
t he S h e r a t o n - B i l t m o r e Hote l . 
Honor Society . . 
(Qont. f r o m P a g e 1) 
S igma, at a m e e t i n g he ld last w e e k 
in S a n Francesco. C a l i f o r n i a . T h e 
m e e t i n g w a s he ld in c o n j u n c t i o n wi th 
a Ca tho l i c E d u c a t o r ' s confe rence . T h e 
Very Rev. R o b e r t J . S lav in , O P . , and 
the Rev. Vincen t C. Dore . O.P.. r ep 
r e sen t ed P r o v i d e n c e Col lege a t t he 
m e e t i n g a long wi th F a t h e r Ga l l ihe r . 
F a t h e r G a l l i h e r w a s inc luded in t h e 
o r i g i n a l g r o u p of t h e C o m m i t t e e 'jf 
F o u n d e r s of t h e society in Apr i l of 
1939, and s e rved on t h e E x e c u t i v e 
C o m m i t t e e d u r i n g its first y e a r Of op-
e r a t i on in 1940. P r o v i d e n c e Col lege 
w a s g r a n t e d a F o u n d i n g c h a p t e r , 
T h e t a , March 29. 1940. 
T h e s t u d e n t s se lec ted m a i n t a i n e d an 
a v e r a g e of e igh ty - f ive o r above du r -
ing the i r last y e a r s and w e r e recom-
m e n d e d by the i r p r o f e s s o r s because 
of t he i r o u t s t a n d i n g c h a r a c t e r a n d " in-
d ica t ions of a capac i ty to m a k e l e a rn -
ing e f fec t ive by b r i n g i n g t h e p r i n -
c ip les of Ca tho l i c Ph i losophy to b e a r 
upon the p r o b l e m s of a m o d e r n f r e e 
soc ie ty ." 
T h e society m e m b e r s h i p is l imi ted 
to ten p e r c e n t of t he g r a d u a t i n g class. 
F o r m a l induc t ion c e r e m o n i e s for 
this yea r ' s g r a d u a t i n g c lass wi l l t a k e 
p l ace d u r i n g the l a t t e r p a r t of May. 
Upon be ing ins ta l led each m e m b e r 
wi l l r ece ive the official 14K gold key 
w i t h t'he in i t ia l s Del ta Epsi lon S igma. 
G r e e k l e t t e r s of a n Ar i s to te l i an p h r a s e I 
wh ich means , " I t is fo r t h e w i s e m a n I 
to set t h ings in o rde r . " 
In ra ised l e t t e r s on t h e u p p e r r igh t 
h a n d side of t h e key a r e t h e in i t ia l s 
X P which s ign i fy t h a t C h r i s t is t he 
c e n t e r of a l l Chr i s t i an c u l t u r e . On 
t h e lower r i g h t is t h e l a m p of t h e cat-
a c o m b w h i c h signif ies tha t "Christian 
l e a r n i n g shal l b e a l igh t in t h e d a r k -
ness of an u n b e l i e v i n g w o r l d . " 
PHI-CHI CLUB 
T h e Ph i -Ch i C lub for sc ience s tu-
d e n t s has dec ided to hold its a n n u a l 
b a n q u e t on May 12th. T h e t ime and 
p lace h a v e no t ye t been d e t e r m i n e d . 
R o b e r t Cappa l i and K e n n e t h Di 
Saia . b o t h Seniors , a r e in c h a r g e of 
a r r a n g e m e n t s . 
T h e n e x t r e g u l a r m e e t i n g of th is 
o rgan i za t i on is s chedu led for t omor -
r o w . 
S H A D O W B O X I N G BY E D L E O N A R D '51 
School of Design Exhibits Furniture 
T h e l a r g e s u r v e y of m o d e r n f u r n i - , 
ture , wh ich opened at t h e R h o d e Is-
land School of Design M u s e u m last 
W e d n e s d a y g ives t he A m e r i c a n p u b -
lic t h e i r first o p p o r t u n i t y to c o m p a r e 
at first h a n d the types of m o d e r n 
pieces be ing m a n u f a c t u r e d today. 
T h a n k s to t he generos i ty of some 
38 m a n u f a c t u r e r s f r o m al l over t he 
coun t ry , v is i tors wil l b e ab le to w a l k i 
f r e e l y t h r o u g h the Exh ib i t ion a n d to 
test f o r t hemse lves m o r e t h a n 100 
e x a m p l e s of m o d e r n f u r n i t u r e — i n -
c lud ing p ieces f o r l iv ing room, bed-
room, d in ing room, n u r s e r y , a n d porch. 
F a m i l i a r w i t h these i t ems f r o m the 
pages of per iodicals , m a n y m e m b e r s 
of t he pub l ic w i l l f o r t he first t ime 
be ab l e to h a n d l e and c o m p a r e in 
ac tua l e x a m p l e s t h e w o r k of 31 mod-
e m des igners . 
On e n t e r i n g t h e Exh ib i t ion , t he vis-
i tor finds himself in a l a rge ga l l e ry 
wh ich has been d i v i d e d into a c lus te r 
of rooms w i t h o u t walls . T h e p a r t l y sol-
id a n d p a r t l y t r a n s l u c e n t cei l ings 
g ive a p r o p e r scale to each of these 
a i ry cages wh ich symbol ize r e a l 
rooms r a t h e r t h a n m i m i c k i n g t hem. 
Look ing d o w n the ga l l e ry t h r o u g h 
the fo res t of C h i n e s e - r e d s tuds tha t 
s u p p o r t t h e l ight g r e e n p a p e r ceil-
ings, h e sees t he w h o l e exh ib i t ion of 
v a r i c o l o r e d f u r n i s h i n g s ; b u t w a l k i n g 
t h r o u g h it he d i s cove r s t ha t e v e r y -
th ing has b e e n a r r a n g e d in n a t u r a l 
g roups as in a house . P ic tu res , f u r n i -
tu re , p lan ts , and accessor ies sugges t 
t he k i n d s of l iv ing a r r a n g e m e n t s t ha t 
a r e possible, and the vis i tor is cord ia l -
ly inv i t ed t o t ry e v e r y t h i n g for 
h imsel f , as t hough he w e r e a g u e s t ' 
of t he house . 
The Cata logue 
F o r those ou ts ide of P r o v i d e n c e 
w h o cannot see t he E x h i b i t i o n fo r 
themse lves , a ca ta logue w h i c h illus-
t r a t e s eve ry piece of f u r n i t u r e , lamp, 
and rug is availaible. In addi t ion to 
an in t roduc t ion poin t ing out w h a t to 
look fo r in m o d e r n f u r n i t u r e , wr i t -
t en by Danie l Tower , it gives in fo r -
ma t ion as to t h e des igner , m a n u f a c -
tu re r , ma te r i a l , and use of each piece, 
and a comple t e list of m a n u f a c t u r -
e r s w i t h t h e i r addresses . P r i c e 50c; 
.by ma i l 55c. 
Range of Styles and Pieces 
A select ion of f u r n i t u r e has been 
m a d e so as to embody a w i d e var ie ty 
of ideas exp res sed in t he des ign and 
cons t ruc t ion of m o d e r n f u r n i t u r e . 
T h e s e r a n g e f r o m one of the m o r e 
c o n s e r v a t i v e ideas of E d w a r d W o r m -
ley, seen in t he d in ing room f u r n i -
1 t u r e wh ich he des igned f o r t h e D r e x e l 
1 F u r n i t u r e Company , to t he r ad i ca l in-
nova t ions of C h a r l e s Eames . i l lus t ra t -
j ed in his n e w t y p e of cha i r p ressed 
j out of molded p lywood, w h i c h ad-
I j u s t s to t h e m o v e m e n t of t he body 
1 t h r o u g h the flexibility of r u b b e r con-
I nectors . 
Sofas 
Sofas i nc lude a ve ry c o m f o r t a b l e 
m o d e l 'by Robs john-Gibb ings , p ro-
duced by T h e Widd icomb F u r n i t u r e 
C o m p a n y . Wi th it go an a r m c h a i r 
a n d o t toman covered in m a t e r i a l to 
m a t c h the cush ions of t h e sofa. 
G e a r e d to the needs of smal l apa r t -
ments , the S i m m o n s Hide-a -Bed sofa 
pul ls out to m a k e a d o u b l e bed com-
ple te \yith spr ings a n d mat t resses . 
Well k n o w n des igne r s whose w o r k 
will b e s h o w n inc lude t h e fo l lowing: 
Alva r Aalto; Fe l ix Augenfe ld ; Ed-
gar O. Bar to lucc i and J a c k Waldhe im; 
Dan Cooper ; Lesl ie Diamond; G M.. 
A. Dietr ich; A n d r e Dupres ; C h a r l e s 
Eames: H a r r y Hand le r ; George W. Han-
sen; George Nelson. G o r d o n Obr ig ; 
Odeliberg a n d Olson; J e n s Risdom; T 
H. Robs john-Gibb ings ; Al ice Roth; 
Saa r inen -Swanson ; S i m m o n s Co.; Abel 
Sorenson and J a m e s J o h n s o n ; M o r -
r i s Sande r s ; H e n d r i k van K e p p e l and 
Tay lor Green; Wal t e r von Nessen; 
K u r t Versen; E d w a r d J . Wormley ; and 
H e n r y Wr igh t and G e o r g e Nelson. 
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P C. BASEBALL A N D TRACK TEAMS O P E N 
0 Halloran To Face Assumption 
Martinmen Meet A.I.C. Saturday 
By Vin Cla rk , '51 
Tomorrow afternoon at three o'clock, the 1948 edition of the 
Providence College Baseball Team opens its season in Worcester, 
Mass., against Assumption College The opening game comes a 
little too early to suit Coach "Hal" Martin who has been plagued 
with bad weather, plus the fac t , 
that some of the players haven' t 
been ab le to get in su f f i c i en t p rac -
tice to enab l e t h e m to a t t a in peak 
condi t ion . 
The veteran "Tom" O'Halloran is 
scheduled to start on the hill for 
the "Friars" if he is ready. His 
battery-mate hasn't been chosen yet, 
and the choice wil l probably de-
pend on from what side of the hill 
the Assumption pitcher chucks. 
Fer r i t e r , Weinstock, and Modliszew-
skl wi l l all be ready and wait ing 
for a nod f r o m Martin to don the 
mask and pads. 
C a p t a i n "Bill" Angelone , t he lead-
er of t he 1948 •Fr iars ," wi l l s t a r t at 
t he in i t ia l sack. Coach M a r t i n hasn ' t 
n o m i n a t e d his second sacke r as yet . 
b u t it wi l l be e i t h e r S t George or 
Maloney. W i n d i n g u p the in f ie ld it 's 
(Cortt. on P a g e 5) 
Powel l And Phayre 
Are Track Captains 
J a c k ' J a k e ' Powe l l and Bill P h a y r e 
w e r e n a m e d by Coach H a r r y Coates 
y e s t e r d a y a s t h e cap t a in s of t he va r -
sity a n d f r e s h m e n t r a c k t e ams res-
pec t ive ly . T h e y wi l l l ead the i r mile 
r e l ay t e a m s fo r t he f i r s t t i m e S a t u r d a y 
a f t e r n o o n in the Se ton Hal l Relays. 
Powel l was an outstanding runner in 
his prep school days at D e La Salle 
."Military Academy in N e w York whi le 
Phayre was a local schoolboy stand-
out at La Salle here in Providence. 
A l t h o u g h h e has been away f r o m t h e 
c inder a n d 'board p a t h s f o r s o m e t i m e 
Powe l l h a s b e e n s lowly ge t t ing back 
in to s t r i de and Coach Coates fee l s t h a t 
a f t e r a f e w r u n s in compet i t ion the 
f o r m e r De La S a l l e s t a r w h o r a n in 
Madison S q u a r e G a r d e n s o m e t w e n t y 
odd t imes wi l l be b a c k in p e a k con-
di t ion. 
For Phayre the layoff has not been 
as long and he is probably farther ad-
vanced than any of the present group 
of trackmen. While in La Sal le here 
in the city he was a big man in all 
the New England Interscholastic meets 
and Coates is depending on him to 
make an impressive showing in the 
Seton Hall Relays. 
B o t h b o y s are popular choices with 
the i r r u n n i n g mates and both are de-
t e r m i n e d to go all out in an effort to 
lead their mates to wins this Saturday. 
BASEBALL TICKETS 
Admission to all home baseball 
games of the Friars wi l l be by stu-
dent athletic cards, it was announc-
ed today from the off ice of the Rev. 
Aloysious B. Begley, O. P., Athle-
tic Director. Guest tickets wi l l be on 
sale several days before each home 
contest. The adult tickets are priced 
at seventy- f ive cents. 
Set For Assumption Tilt 
Coach Hal ' M a r t i n on r i g h t t a l k s over T h u r s d a y ' s o p e n e r w i t h Capt . 
Bill Ange lone on le f t and h u r l e r Tom O 'Ha l lo r an cen te r . 
Louthis Selected 
As Friar Trainer 
P e t e r "Pete' L o u t h i s we l l k n o w r 
b o x e r in this sect ion as we l l as 
na t iona l ly a n d a g r a d u a t e of P r o v i -
d e n c e Col lege in t h e 1943 class w a s 
a p p o i n t e d t r a i n e r of a l l P.'C. a t h l e -
tic t e ams a n d a n ass i s tan t to L a r r y 
D r e w in the Phys i ca l E d u c a t i o n 
D e p a r t m e n t , t h e Rev. A loys ius B. 
Begley, O. P., A th l e t i c Di rec tor , a n -
n o u n c e d yes t e rday . 
Louthis was last at the college St. 
Patrick's night w h e n he refereed the 
boxing bouts and he made a wonder-
ful impression on the student body. 
He did a splendid job in handling 
the f ights that night and received 
many favorable comments. 
H o l d e r of t h e Na t iona l A m a t e u r 
H e a v y w e i g h t c r o w n a n d Golden 
Gloves heavy c h a m p at d i f f e r e n t 
t imes in his ca ree r , L o u t h i s r e t u r n s 
to P r o v i d e n c e Col lege w i t h a wor ld 
of e x p e r i e n c e g a r n e r e d f r o m t h e 
f igh t g a m e and a th le t i c s a s a whole . 
L o u t h i s f o r m a l l y s t a r t ed w o r k yes-
t e rday and f r o m n o w on h e w i l l be 
a f a m i l i a r f i g u r e a r o u n d t h e a th le-
tic room and al l P.C. spo r t s events . 
TRACK FIELD DAY 
HERE ON SUNDAY 
By J a c k Shea , '50 
T r a c k m a k e s its f o r m a l d e b u t at 
P r o v i d e n c e College n e x t S u n d a y , at 
2 P . M., in t he f i r s t a n n u a l P r o v i d e n c e 
Col lege Fie ld Day. All men w h o h a v e 
eve r r u n or p a r t i c i p a t e d in f ie ld even ts 
at any t ime, t oge the r wi th those w h o 
feel tha t t hey h a v e some ta len t a long 
these l ines even if t hey h a v e no ac-
tua l exper ience , a r e u r g e d to compete . 
T h e e v e n t wi l l p r o v i d e an exce l len t 
o p p o r t u n i t y for Coach Haro ld Coates 
to d iscover any t a l en t tha t is pres-
en t at P C. 
A q u a r t e r mi le t r ack has been 
laid out in the lot beh ind the p a r k -
ing g rounds , and faci l i t ies h a v e 
been set up for the pole vau l t and 
high j u m p . Dur ing the past w e e k 
m e m b e r s of the squad h a v e been 
d i l igent ly t r a in ing , and any m a n in-
te res ted in r u n n i n g is u rged to re-
por t a t t he t r a c k any a f t e rnoon . 
T h e r u n n i n g even t s wil l consist of 
the fo l lowing: 100 ya rd dash . 220. 440. 
880, mi l e run , and va r ious relays. In 
addi t ion , compet i t ion will be he ld in 
the pole vau l t , b road and high jumps , 
shot , discus, j ave l in , and h a m m e r 
t h r o w . A m a n m a y compe te in t w o 
runs , and two f ie ld events . E n t r a n c e 
b l anks m a y be ob ta ined at t he Coaches ' 
o f f i ce in H a r k i n s Hall , or a t the Ath-
letic Di rec to r ' s o f f ice in Donnel ly 
Hall . E n t r i e s close Thu r sday . Apr i l 
15th, a t noon. 
Grouoho M a r x expec t s Bev in to vis-
it t h e U. S. nex t year . E rnes t hea rd 
w e had a Go ld R u s h e v e r y '49. 
Runners Debut In Seton Hall Relays 
Coates Returns To Site of Triumphs 
Down around the metropolitan area, which is usually the hub 
of track activities, they may have thought they had seen the last 
of Harry Coates when he pulled up stakes and lit out for new 
fields to conquer just one short month ago. Back to the same track, 
Seton Hall's, where he produced 
many champions through the 
years , he r e t u r n s S a t u r d a y , bu t ins tead 
of r e t u r n i n g as the conque r ing he ro 
wi th a ga laxy of s tars , he goes back 
wi th e igh t or ten young men . Young 
men w h o in t h r e e shor t weeks h a v e 
f o u n d ou t t ha t t hey can r u n and w a n t 
to p r o v e to t h e t r ack wor ld at l a rge 
tha t H a r r y Coates is bu t de f in i t e ly 
back and has P r o v i d e n c e Col lege on 
the f i r s t r u n g of t ha t l adde r t ha t leads 
to t he t r ack heights . 
In th is t he f i r s t ven tu r e of P . C. 
in t r a c k even t s not m u c h is expec t -
ed, tha t is by e v e r y o n e excep t t he 
m a n wi th t he 'Hat . ' And he doesn ' t 
j u s t expec t to m a k e a f a i r showing , 
he expec t s to win . Tha t ' s t he w a y 
he is, t ha t ' s the way he bui l t t r a c k 
champions , a sk ing no q u a r t e r and 
also giving none , and tha t ' s the w a y 
i^'s going to be in P. C. t r ack . 
A l t h o u g h it is ha rd to p i c t u r e t he 
F r i a r r u n n e r s doing too m u c h in th is 
f i r s t t ime ou t che boys h a v e been 
p rac t i c ing f a i t h f u l l y and h a v e come 
a long way in t h r e e shor t weeks . Coates 
is e n t e r i n g a i eam in t he va r s i ty mi l e 
re lay, and also a t e a m in t he f r e s h -
m a n mi le re lay . 
The p r o b a b l e va rs i ty t e a m wil l 
have Gera ld M c G u r k i n . Bill Mor-
ris, J a k e Powe l l Mike H e y m a n and 
Ray F o r g a y s or Bob Soucy r u n n i n g 
as the q u a r t e t . Whi le J o e Boucha rd , 
Bob Fai r , Bill S h e r r y and J o h n 
Shea or Ed T r o y wil l m a k e the 
f ro sh fou r . 
M a n y colleges in t he Eas t wi l l be 
r ep re sen t ed at Seton Hall on S a t u r -
day bu t j u s t w h a t ones the F r i a r s 
will d r a w as opponen t s is no t de f in i t e 
at this t ime. However , t hey will 
all h a v e had m a n y yea r s ' s t a r t on t he 
F r i a r s in t rack so t he P. C. boys wil l 
h a v e the i r work cut o u t fo r them. 
T h e t u r n o u t at P. C. fo r t r ack was 
at f i r s t ve ry mial l but s lowly 
o the r s w e n t out and they h a v e rea l ly 
been pu t t i ng in long h o u r s on the 
t r ack , and this S a t u r d a y wil l be 
the i r r e w a r d for these p re l imina ry 
workou t s . 
Th is f i r s t g roup of r u n n e r s to ever 
r ep re sen t P. C. on a t r ack is an odd 
col lect ion. S o m e w e r e s ta r s in o the r 
days, some w e r e f a i r r u n n e r s and the 
r e m a i n d e r have n e v e r r u n previously , 
bu t ask H a r r y Coa tes and he will 
tel l you t ha t they can all run and 
w h a t ' s m o r e they will . 
C O N N O R S 
Drew Working Hard 
With Freshmen Nine 
With the w e a t h e r be f i t t i ng the foot-
ball season, t he f r e s h m e n d iamond 
prospec t s co mmen ced t r a in ing last 
week . An es t ima ted s ix ty asp i ran t s 
t ake over H e n d r i c k e n Field each af t -
e rnoon at 4 o'clock when the charges 
of Hal Mar t in comple te thei r work -
outs. T h e squad will undoub ted ly be 
cut to o n e - t h i r d of its p resen t size 
b e f o r e Coach L a r r y D r e w gets down 
to the r ea l work of mold ing a wor thy 
and successful cont ingent . 
A t f i r s t glance, it appea r s that the 
h i t t i ng is below par , but tha t is to 
be expec ted so ea r ly in the season. 
Also, the p i t che r s have had ex t r a 
p rac t ice and are in be t te r shape 
t h a n the o f fens ive end of the team. 
A h u r l i n g staff of some capabi l i t ies 
should be fo rmed f r o m the e ighteen 
(Cont. on Page 5) 
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Tom Orr Receives 
Gold Medal Honors 
By Bob F lanagan , '51 
The baske tba l l f ans of the city of 
P r o v i d e n c e k n o w of t he a th le t i cs of 
P r o v i d e n c e College not only t h rough 
ne r sponsored teams, but also t h rough 
•ier s t u d e n t s who s iand out on the 
local spor t scene. Such an indiv idual 
is the p o p u l a r sophomore . Tom O r r 
Last week Tom and seve ra l o the r P 
C baske tba l l en thus i a s t s f o r m e d a 
team called t he Wester ly Red J a c k -
2ts. and e n t e r e d the P a w t u c k e t Y 
Gold Medal T o u r n a m e n t . T h e o the r 
t e ams in the t o u r n e y w e r e composed 
of col lege s t u d e n t s or w e r e r ep re sen t -
ing indus t r i a l and commerc ia l f i r rm 
in the P r o v i d e n c e a rea . Last T h u r s 
day even ing , the Red J a c k e t s won the 
t o u r n a m e n t and Big Tom O r r wa lked 
away wi th six persona l awards . 
Outstanding Player 
rea l ly t he f i r s t y e a r tha t baseba l l was 
at its p r e - w a r level t he s taff fa i led 
d i smal ly . Not one p i t che r on the 
staff eve r was a big w i n n e r as ide f r o m 
the w a r yea r s . Even N e w h o u s e r ' s big 
t h r e e y e a r s c a m e d u r i n g tha t per iod . 
Look wha t h a p p e n e d to him a yea r 
ago. 
The second divis ion looks l ike 
Ph i l ade lph i a . St. Louis . Chicago, and 
Wash ing ton in tha t o rder . It is pos-
s ible tha t Conn ie Mack may p rope l 
h is boys in to t he f i r s t d ivis ion be fo re 
the end of t he season. 
Na t iona l League 
B r o o k l y n — L e o D u r o c h e r has m o r e 
good y o u n g ba l l p l aye r s t han any c lub 
in baseba l l a n d he k n o w s w h a t to do 
w i t h them. T h e Dodgers m a y miss a 
p e n n a n t or two in t he n e x t s ix or 
e ight y e a r s bu t t hey a r e going to be 
odds on choice fo r mos t of t h e m 
T h e y ' r e y o u n g and they a r e good. 
N e w Y o r k — T h e G i a n t s still h a v e 
tha t m u r d e r o u s a t tack , p e r h a p s t he 
rookie of t he y e a r in Whi t ey L o c k m a n . 
bu t s t i l l no p i t ch ing of a n y note . T h e i r 
h i t t ing wi l l c a r r y t hem and if Ot t 
can come up wi th a couple of t h r o w -
ers to h e l p J a n s e n they could easi ly 
t a k e t he p e n n a n t . 
St. Lou i s—Las t y e a r s aw the be-
g i n n i n g of t he end for the Card ina l s . 
T h e i r g r e a t s t a r s a r e ge t t ing o lde r 
and B r a n c h Rickey is no longe r t h e r e 
to come up w i t h n e w l u m i n a f i e s . He 
was a l w a y s t h e big m a n in t he Card -
inal o rgan iza t ion . 
Boston—If Sain and S p a h n win 
t w e n t y one games again , if W hi t e and 
Beas ley come back , if H e a t h and Rus-
sell p r o v i d e t he punch , if D a r k comes 
t h r o u g h at shor t s top , if Ell iot h a s an-
o t h e r y e a r at 32 l ike he had last year , 
a n d if Bil ly S o u t h w o r t h doesn ' t t i r e of 
w o r k i n g wi th ifs, t hen the B r a v e s wil l 
be in t he t h i c k of t h e l ace . F r o m h e r e 
t h e r e a r e too m a n y ifs on the squad 
Cinc inna t i , P i t t s b u r g h . Chicago and 
the P h i l a d e l p h i a Ph i l l i e s wil l p rob-
ab ly f in i sh in t ha t o r d e r in the second 
divis ion. 
Frosh Baseball . . 
'Con t . f r o m P a g e 4) 
you ths compe t ing for a job on the 
m o u n d . L e f t - h a n d e r s and r ight -
h a n d e r s a l i ke h a v e been showing 
promise . 
T h e in f i e lde r s and o u t f i e l d e r s a r e 
hav ing t r o u b l e w i t h the rough inf ie ld 
and b o t h e r s o m e winds , a n d these two 
factors , in no smal l measu re , h a v e 
s lowed d o w n the i r cond i t ion ing pro-
| cess. It is sti l l too ea r ly to d e t e r m i n e 
how good the d e f e n s e and s t i c k w o r k 
wil l t u r n out, b u t one n e v e r k n o w s 
when or w h e r e a n o t h e r Babe Ruth . 
Honus Wagner , or Chr i s ty M a t t h e w -
Varsity Baseball . . 
• Cont . f r o m P a g e 4) 
Su l l ivan at sho r t a n a Lozoski at the 
hot corner . The inf ie ld has been 
w o r k i n g toge the r as a un i t d u r i n g 
pract ice , bu t ac tua l play will tell the 
whole s tory . 
Coach Mar t in hasn ' t listed his 
s t a r t e r s in the out f ie ld e i ther , but 
Sowa, McBurney , Mat te ra , McKen-
na, and Meze jewsk i a re f igh t ing for 
the posts. Heavy hi t t ing will be the 
p r i m a r y fac tor for m a k i n g the 
g rade . 
I t 's going to t ake heavy h i t t ing and 
a dep th of good p i tch ing for a suc-
cessful season, because at one s t re tch 
the " F r i a r s ' ' p lay six games on six 
consecut ive days, wh ich is a tough 
schedu le for any team. 
T o m " K e e n a n . P r o v i d e n c e College 's 
por t s ide r . gets t he a s s ignmen t for the 
open ing g a m e which will t a k e place 
S a t u r d a y a f t e r n o o n at t h r e e o'clock 
on H e n d r i c k e n Field . Amer i can In-
t e r n a t i o n a l Col lege of Spr ingf ie ld . 
Mass.. wil l f u r n i s h t he opposi t ion and 
oppos i t ion it wil l be. A. I. C. is load-
ed wi th power , and this t eam will be 
a tough one for t he F r i a r s to h u r d l e 
F R E S H M E N NOTICE 
The Dean of F r e s h m e n at Don- | 
ne l ly Hal l would l ike to h a v e an 
"aud ience ' ' w i th t he fo l lowing 
men . T h e i r n a m e s w e r e posted 
p rev ious ly on the official bu l le t in 
board , bu t t hey fa i led to t a k e 
heed. T h e Dean says: "They had 
b e t t e r r e p o r t — b u t qu ick" . 
F r e s h m e n : J o h n E. Dwyer . 
J a m e s T. Gar l ick . Cha r l e s C 
Todd. Rober t J . Watson. A n t h o n y 
A Caput i . P a s q u a l e G. Cuculo. 
Angfe lo DiSpir i to . F ranc i s L 
Donahue , A n t h o n y D Duva. 
F r a n k O. H a n n a w a y 
Also: J o s e p h J . Hur l ey . Ira 
Kap lan . J o h n A. Keene , Joseph P 
L a u g h l i n . C a r m i n o J . Lombard i . 
A n d r e w R. M u r p h y . H o w a r d C. 
Burgess . R a y m o n d L. Cook, Ed-
w a r d J . Hayden . J o h n F. Ki l l ian . 
Dona ld H. Ca thers . F ranc i s X 
Goodwin . J a m e s R. Locket t . Wil-
l i am A. Mooney 
Friar Hoy IV 
TOM ORR 
Inc luded a m o n g the h o n o r s be-
s towed upon the ex -va r s i ty subst i -
t u t e w e r e the fo l lowing : m e m b e r of 
the w i n n i n g t eam, s ingle game high-
scorer (31 poin t? ' most ou t s t and ing 
compe t i t o r in the t o u r n e y , high 
scorer for t he en t i r e t o u r n a m e n t , 
qua l i t i es of spo r t smansh ip , and 
m e m b e r of the a l l - T o u r n a m e n t team. 
W h e n the Red J a c k e t s d o w n e d the 
P. & Q. Clo th iers , 85-78. in the f ina l 
round of the t ou rney , Tom Or r 
spel led v ic tory for his t e a m as he 
ne t t ed 31 points to top all scorers . 
Fo r these supe r i o r f ea t s Tom was 
a w a r d e d va r ious meda l s and s i lver 
m i n i a t u r e baske tba l l s . 
Being a res ident of West Hazle ton . 
Penna . . Tom doesn ' t get home ve ry 
o f t en and t h e r e f o r e is ac t ive in school 
a f fa i r s . He p layed j a y v e e ba ske t ba l l in 
his f r e s h m a n yea r and p e r f o r m e d on 
the va r s i ty c lub this season. 
son is going to m a k e an a p p e a r a n c e 
A c a l e n d a r is be ing compi led and 
con tac t s a r e be ing m a d e by the a th-
let ic d e p a r t m e n t so t ha t t he f r e s h m e n 
wi l l h a v e a season both in t e re s t ing 
and f r u i t f u l 
F L A N A G A N 
F r i a r Boy's new p l a y m a t e was 
I born J a n u a r y 1, of th is year . He 
w a s given to t he College by Mr. 
Wil l iam Har r ing ton . At the p resen t 
t ime F r i a r " M i n o r " is u n d e r t he 
pro tec t ive custody of Fa the r Schnelf . 
It is con j ec tu r ed tha t he wil l be the 
mascot for the F r e s h m a n teams. 
Press Meeting . . 
• cont. f r o m P a g e 1) 
Hera ld ." t h e Rhode Is land Col lege oi 
, Educa t ion "Anchor ." the Rhode I s land 
i S ta te Col lege Beacon ." and the Grea t -
| er P r o v i d e n c e Y.M.C.A. Ins t i tu te Tr i -
| angle 
! Las t mon th ' s mee t ing was held at 
| the Y.M.C.A. Ins t i t u t e and de lega tes 
of t he college n e w s p a p e r s w e r e f e t ed 
wi th a special b a n q u e t at the conclu-
sion of t he f o r m a l meet ing . 
U n d e r cons idera t ion at t he coming 
mee t ing wil l be f u r t h e r p lans fo r the 
R.I.I.P.A. Second A n n u a l Banque t . Al l 
Cowl staff m e m b e r s wi l l be invi ted . 
Th is banque t will inc lude dis t in-
guished speake r s f r o m the f ie ld of 
j o u r n a l i s m and a p rog ram of en t e r -
t a i n m e n t It wil l be held on J h e eve-
n ing of May 8th. S a t u r d a y af J o h n -
son 's H u m m o c k s Gri l le in P rov idence 
• • • S P O R T S P A N O R A M A • • • 
by Dave Connors, Jr. 
Within the next week there will be openings galore all over 
the country what with the big league seasons getting underway 
early next week. However, Providence College has some very 
important openings this week start ing with tomorrow's basebail 
game with Assumption at Worcester. This will be the first game 
for both pa r t i c ipan t s . A f t e r t o m o r - « -
row's g a m e the F r i a r s wi l l r e t u r n to , 
the i r h o m e base for t he nex t f o u r ; 
games, and wil l beg in th is s t r ing wi th , 
t he i r o w n l i t t le h o m e o p e n e r aga ins t < 
A. I. C. on S a t u r d a y a f t e r n o o n . T h e i 
F r i a r s h a v e been look ing v e r y good i 
in p r ac t i ce sessions to d a t e and t h e r e ; 
is no r eason w h y they should not • 
get by t he f i rs t two games w i t h o u t 
too m u c h t roub le . Red ' O 'Ha l lo r an 
wil l p r o b a b l y be g iven the nod by 
Coach Hal ' M a r t i n f o r t o m o r r o w ' s 
open ing m o u n d a s s i g n m e n t w i t h Tom 
K e e n a n coming back aga ins t the Aces 
on S a t u r d a y . 
S a t u r d a y wi l l also see a n o t h e r 
r e p r e s e n t a t i v e of P. C. open ing not 
only for t he f i r s t t ime th i s season 
but fo r the f i r s t t ime in h i s to ry . 
Of course . I am r e f e r r i n g to t he 
t r a c k t e a m which wi l l be r e p r e -
sented in the Seton Hall re lays . Th is 
is a big s tep for P r o v i d e n c e Col-
lege and a big t r i b u t e to Coach 
H a r r y Coates . If a n y o n e had said 
a m o n t h ago tha t P. C. wou ld h a v e 
a t r a c k t e a m in S a t u r d a y ' s Seton 
Hall Re lays it wou ld h a v e been con-
s idered a big j oke . 
F o r t he f i r s t m e e t Coafes wi l l only-
e n t e r a va r s i ty and a f r e s h m e n re lay 
team to c o m p e t e in t h e mi l e r e l ay 
fo r both classes. In his i n a u g u r a l 
a d d r e s s to P C. s t u d e n t s at t he s m o k e r 
a m o n t h ago. Coa tes p romised tha t 
if he f o u n d e n o u g h m e n w i t h guts ' 
in P. C. he wou ld h a v e a t e a m in 
t ime. He m u s t h a v e f o u n d a lot of 
t h e m because he is e n t e r i n g a mee t 
in l i t t le sho r t of a m o n t h a f t e r h is 
a r r iva l . 
M A J O R L E A G U E S E L E C T I O N S 
E v e r y b o d y does it so w e w o u l d n ' t 
be h u m a n if w e w e r e to let t he b i? 
league season get u n d e r w a y n e x t w e e k 
w i t h o u t r e v e a l i n g our n o m i n e e s in t he 
j u n i o r and sen ior c i rcui ts . Wi thou t 
any h e m m i n g or h a w i n g it wil l be 
t he Boston Red S o x in t he A m e r i c a n 
League and the B r o o k l y n Dodger s in 
t he Nat iona l . Look ing at t h e m indi -
v idua l ly wi th t he t e a m s p i cked in 
the o r d e r t ha t t hey a r e e x p e c t e d to 
f inish, h e r e goes. T h e A m e r i c a n 
League f i r s t . 
Bos ton—The Red Sox h a v e m a d e 
m a n y off season t r a n s a c t i o n s to bo l s t e r 
t he i r d e f e n s e a n d a t t ack bu t one over - ! 
s h a d o w s all t he rest , J o e M c C a r t h y ' s 
a r r i v a l on t he Bos ton scene. T h a t is 
all t h e r e is to be said. M c C a r t h y has 
a l w a y s been assoc ia ted w i t h a w i n n e r 
and t h e r e is n o reason to be l ieve tha t 
he won ' t con t inue t ha t way. 
N e w Y o r k — T h e Y a n k e e s shou ld be 
s t r onge r t han a y e a r ago w i t h t he 
addi t ion of Red E m b r e e and A1 L opa t 
to t h e i r staff and the r e t u r n of C h a r l i e 
Ke l le r to the outf ie ld . But last y e a r 
t he c h a m p i o n s won t h e p e n n a n t on 
one t w e n t y g a m e s t r e a k a n d the res t 
of t he t e a m s t h r e w in t he towel . T h a t 
will not h a p p e n again . 
C l e v e l a n d — T h e Ind ians a r e s t and-
ing pat on w h a t t hey h a v e and w h a t 
add i t ions they h a v e m a d e a r e jus t 
good j o u r n e y m e n ball p layers . Fe l l e r 
is ge t t ing no y o u n g e r wa i t ing for he lp 
bu t t he B o u d r e a u m e n shou ld h a v e 
enough to f in ish th i rd . 
D e t r o i t — A l w a y s w h e n the t a lk 
swings to De t ro i t t he i r g rea t p i t ch ing 
staff is m e n t i o n e d b u t w h e r e is t ha t 
s taff . Dur ing t h e w a r y e a r s t hey 
looked m i g h t y good bu t last yea r . 
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T h e M o n o g r a m Club dance commi t t ee eyes Cowl c a m e r a m a n w i t h 
mixed express ion . Reading f r o m lef t to r igh t the F r i a r s a t h l e t e s a re : 
Walt Lozoski . C h a i r m a n Fred Sowa, and Walt Modl izewski . 
D O R M 
DIARY 
By DAN DI I U G L I O 
F r e s h m e n ' s Fol ly: 
Dick Boyd con t inua l ly compla ins 
of hea r ing golf bal ls " swish ing" at h i s 
end of The Rock" (cer ta in p ious a r e 
p rac t i c ing—so he says) . . .Ted Ken-
nedy swea r s " his n i n e j a c k e t s and 
eight pa i r of s lacks " jus t h a p p e n " to 
be iden t ica l wi th S c h u m a c h e r (but I 
a l w a y s see only one at a t ime ) . . . 
George M o n t a n o "st i l l" hasn ' t p icked 
up his sh i r t at the c leaners—it ' s b e e n 
seven months , George??? . . .Rocco sti l l 
c la ims they n a m e d the D o r m a f t e r 
h im T h e Rocko". 
Lou " S u g a r p l u m " Del laVal le looks 
at h is p la ton ic f r i e n d s h i p ' p l a y fo r 
y o u Lou. ton ic for h e r ) . . .No w o m e n 
rea l ly m a k e s a fool out of a man . 
K a v a n a u g h . She mere ly gave you an 
o p p o r t u n i t y to deve lop y o u r n a t u r a l 
capaci t ies . . C J . M c C a r t h y (C. f o r 
Corne l ius) e n t e r s t he t r ig class as 
qu ie t ly as a s u n b e a m every m o r n i n g 
ten m i n u t e s a f t e r class s ta r t s . . . 
El i L a f r e n i e r e sti l l s p u t t e r s l ike a 
s t r ing of firecrackers w h e n a n y o n e 
b r i n g s up C l a r a LaMore ' s r ecords (is 
it the r eco rds you ' r e in te res ted in 
El i???) 
" T i n y " T u b r i d y . "Basic" Ace to and 
" S i l k y " Wooley now be l ieve that an-
cient Ch inese p r o v e r b : " O n e m o r e 
good man on ea r th is be t t e r t han 
hav ing an ex t r a angel in h e a v e n " , 
a f t e r " F L Y I N G " h o m e in L o m b a r d i ' s I 
Buick. . .Wooley swear s he saw the 
bees w a r m i n g the i r t iny m o t o r s in | 
t he clouds. . Igna t ius P u l a s k i of 408 
c lu tches at the h e m of s leep e v e r y 
even ing but he can ' t pul l it over h i m 
because " H o c k " P o w e r s and "Wil l ie" ' 
Q u i n n k e e p singing. . . t h rough the i r i 
nose. . Bill " i n v e n t o r of t he m o n i c k e r ; 
Smi l ey" Ke r in ' s descr ip t ion of P r o v -
idence: It is a town w h e r e no th ing 
h a p p e n s eve ry minu te . . .Pat P e r r o t t i 
h a s one of t he no tor ious" m a k e h i m 
a f r i e n d of u t i l i ty e v e r y h o m e w o r k 
eve. . .Say N O Pat . he can only r u b 
you out . Maybe. . . 
T h e r e ' s a fistful of logic in O w e n 
Bea t ty ' s r e m a r k : "If you tel l t h e t r u t h | 
you don ' t h a v e to r e m e m b e r a n y -
th ing ." (He 's not only a s. s. b u t a 
F r e s h m a n ph i losopher ) . . . John Con te 
no t on ly g ives you a ha i rcu t f o r 50 
cen t s but is a pol i t ic ian l e t t ing off 
es teem. . . "The H e a d " Go ld r i ch h a s a 
n e w inven t ion : a bassoon l augh . . . 
P o o r D a n n y H e a v e r n h a s to s tudy 
t h r o u g h T o m m y G o r m a n ' s symphony j 
e v e r y e v e n i n g (.Tom res t s u p fo r 
m o r n i n g c h o w ) . . . J im P i e r c e c la ims 
he a l w a y s h a s l i t t l e th ings t o do and 
tha t is w h y h e hasn ' t t ime fo r t h e 
big ones??? . 
T h a t s eeems to w i n d up th ings fo r t h e 
w e e k . Let ' s k e e p this in m i n d . Do no t 
t r y to d e f e n d or conceal w h a t was 
wrong in t he past 
Monsignor Sheen . . 
<<*iont. f r o m P a g e 1) 
t ha t he was not c o n d e m n i n g phych ia -
t r y and psychoana lys i s in genera l . 
P s y c h i a t r y is a p e r f e c t l y val id sci-
once tha t may be p rac t i ced by i -
censed doctors ." he said "Psycho-
analys is is a p e r f e c t l y val id m e t h o d 
of d iagnos ing diseases. P sychoana ly -
sis is no th ing m o r e t h a n a secu la r iza-
tion of t he e x a m i n a t i o n of t he con-
science Even our Lord was cons t an t -
ly ana lyz ing t h e souls of those a r o u n d 
him." 
A m o n g those on t h e p l a t f o r m w e r e 
Mayor Dennis J . Rober ts , h o n o r a r y 
c h a i r m a n of t he c o m m i t t e e and Chief 
Ju s t i c e E d m u n d W F l y n n of t he S t a t e 
S u p r e m e Cour t . 
U s h e r s f r o m the P r o v i d e n c e Col lege 
Sen io r Class were : Danie l Di Iuglio, 
K e n n e t h Lyke . J o h n O 'Hur l ey , 
Vincent Hughes . J o s e p h F lynn . H a r r y 
Rads ton and J o s e p h Cassidy. 
F r o m the J u n i o r Class: M a r k Burns . 
F r a n k Conway , George Hea ly . J o e 
Goss and F r a n k Di Iuglio. 
Ushe re t t e s w e r e f r o m the Bus iness 
Women ' s Gui ld of t he P r o v i d e n c e Col-
lege Thomis t i c Ins t i tu te . 
J o h n C a r e w w a s organis t a n d di rec-
tor of a s ac red concer t by t h e choi r 
of t he I m m a c u l a t e Concep t ion Church . 
P rov idence , wh ich p receded Msgr 
Sheen ' s ta lk . 
1948 Veritas . . . 
(cont. f r o m P a g e 1) 
is ed i tor - in-chief of t he 1S48 Veri tas . 
Associa te ed i to rs a r e T h o m a s E. F. 
Car ro l l a n d J o h n R. Crook, bo th of 
P rov idence . 
O t h e r staff m e m b e r s are : S p o r t s 
ed i t o r s—John F. M c B u r n e y and F r a n -
cis J Coughl in . L i t e r a r y boa rd—Al-
vin G e n d r e a u . Rober t J . Gi lber t . Rich-
a rd L. Connol ly . J o s e p h V. Vi ta le . Al-
ber t T e t r e a u l t . Wil l iam J Cron in . 
Danie l Donovan . H e n r y Shepa rd . Vin-
cent E. C i n q u e g r a n a . J o h n Deasy. 
EdwareJ Kel ley , G e r a l d M. Fe r r i ck . 
J o s e p h Hagan . Rober t J . McG ow an . I 
A l f r e d L. Boning, and MaximilTian R 
K n i c k e r b o c k e r . 
Bus iness staff — E d w a r d Cormie r , 
m a n a g e r : J o h n Sca tuorch io . H a r r y A. 
Rads ton . J . K e v i n Gr i f in , K e n n e t h E. 
Lyke . and Wil l iam C u r r a n . A d v e r -
t is ing s t a f f—Leo McWeeney and J o -
seph W McMullen, co -managers : Ru-
dolph Boff i . N o r m a n d J . Cou tu . Hil-
m a r W. Ear l . J o h n Fee ley . F r a n c i s J . 
O 'Br ien . J o s e p h G Cassidy. and 
S t ephen R Walsh. 
P h o t o g r a p h y s t a f f — A n t h o n y V. Ora -
bone. edi tor ; E l m o Mazzone. Ea r l 
P a r k e r , and T h o m a s Bolan. Ca r toon-
i s t—Edward Leona rd . 
Modera to r s f o r the yea rbook a r e t he 
Rev. Wi l l iam R. C l a r k . O. P and the 
Rev. T h o m a s H. K a u f m a n . O P 
Neophyte Doctors . . 
(cont. f r o m P a g e 1) 
hands would have to spend his en t i r e 
l ab pe r iod in t he lab. Whew, what 
p u n i s h m e n t . 
Luck i ly for both sides the g a m e was 
cu t sho r t in o r d e r t ha t t h e r e migh t be 
some one l e f t to wi tness the medical 
f i lms a n d to e n j o y the r e f r e shmen t s , 
wh ich a f t e r all . is why most guys 
jo ined the A l b e r t u s Magnus Club. In-
c identa l ly , the J u n i o r s won the game. 
33-22. 
By the way. some of the gladiators , 
w h o w e r e ab le to leave the f loor un-
de r t h e i r own power , iden t i f i ed them-
selves as " Y u b " Dolan. "Sock "em" 
Magnani . "Black D r o p " Smi th . Bones" 
Lynch . "Fea r l e s s " F lynn . a n d "One 
More on the Way' Sica 
1,000 DOLLAR R A F F L E 
The d r a w i n g for t he thousand 
dol lar prize offered by the Col-
lege F ly ing Club, wil l be held to-
mor row , Apr i l 15. It was an-
nounced today tha t whi le only a 
small n u m b e r of t i cke ts w e r e 
p r in ted , t i cke t sales w e r e much 
lower than expec ted and the 
club m e m b e r s a r e hoping that the 
s tuden t s wi l l give enough finan-
cial suppor t today and t o m o r r o w 
to m a k e the raff le a success. 
The c lub is composed of s tu-
dents . severa l of w h o m were se rv-
ice pilots, and o the r s tuden t s who 
des i re to learn how to fly. Mem-
bersh ip in the organizat ion is not 
res t r ic ted to any specific n u m -
ber. 
Day hop Doings . . . 
(Oont. f r o m Page 2 ) 
engagemen t to M. E. G. A swel l g i r l 
I and we wish h im the bes t of luck 
He ce r t a in ly was " g l u m " when she 
wen t to N e w York . 
Seniors : W h y is it tha t only those 
with sparse ha i r wea r t he caps wi th 
the gowns? 
Fly Boys: Leach. Monteca lvo and 
severa l o the r s wi l l soon be w e a r i n g 
the i r ha t s on the b a c k of t h e i r heads 
and g rowing s idebu rne r s and "Mouse-
taches." Th is will m a k e Hi l lsgrove the 
Norman. Okla. . of t h e East. Cal l the 
fire d e p a r t m e n t . 
Bi l l Greene is con templa t ing a 
c rew cut . " bu t t he inc lement wea the r 
m a k e s h im dub ious about exposing 
his scalp. Don' t do it. Willie: 
Monogram Dance Committee. 
